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παρουσίασις βιβλίων — book reviews
tie book. They cannot be said to have dis­
covered anything new for those already 
familiar with the village in Greece, but 
their brief contributions are useful addi­
tions, confirmations of the evidence that 
is already available. Seven of the articles 
are by students; the introduction note on 
the Krypho Scholio, «Greece, Summer 
1972: Observations,» and Selected Read­
ings have all presumably been contrib­
uted by Professor Koumoulides.
Ian C. Davis begins the series with «Α 
Daily Account of the Field Study Proj­
ect in Aghia» (1-15), which introduces 
the reader, in diary form, to the village 
being studied but also takes us on a trip 
to Mount Athos. The same writer’s «The 
Community of Aghia» (17-24) provides 
us with a more detailed description of the 
village and its people, indicating clearly 
that «Aghia is on the road to becoming 
a town and its people are on the way to 
living in the same world as the Wertem 
Europeans or the Athenians or the rising 
middle class in the rest of the cities» (p. 
24). Claudia Rex’s «Aghia Observations» 
(31-35) gives us a more socially oriented 
description, while Janet Barch and Ginny 
Akin in «Women of Aghia» (37) conclude 
that «it is the women who do much of the 
work and bear responsibilities, yet have 
the fewest privileges and the least status.» 
Peter Delargy and Francis Moran provide 
a lucid account of the changing attitude 
toward the role of the Greek Orthodox 
priest and religion in their essay on «The 
Role of Religion in Aghia» (43-47), Ken­
neth Kelsey gives us a very brief glimpse 
of «Education in Aghia» (58-59), that 
merely outlines how many schools, class­
rooms, teachers, and subjects the locale 
contains—a sorely missed opportunity for 
an in-depth sociological analysis. Clau­
dia Rex’s «Athens» (62-66) tells us what 
it’s like to be female and a foreigner in 
Athens. The final note bewails the ef­
fects modernization and Westernization 
is having on Athos and Athens. The «Se­
lected Readings» list is an excellent start 
for students of modern Greece and the 
pictures of the village locale, people, and 
activities are entirely relevant.
Summer in a Greek Village is a mere 
outline of a book that should be written 
synthesizing in some detail the results 
of the study of this village in transition. 
Needless to say, the seeds of a signifi­
cant anthropological study are here and 
should be given the opportunity to burst 
into full blossom.
JOHN E. REXINE, Ph. D.
Professor of the Classics and 
Director of the Division of the 
Humanities, Colgate University, 
Hamilton, New York, USA
The Decline of Medieval Hellenism in 
Asia Minor and the Process of Islamiza- 
tion from the Eleventh Through the Fif­
teenth Century, by Speros Vryonis, Jr. 
Center for Medieval and Renaissance 
Studies, UCLA, 4. Berkeley, Los Ange­
les, London: University of California 
Press, 1971. xvii + 532 pages, ^illus­
trations; 3 maps. $15.00.
The relation of Hellenism to Islam has 
long been a fascinating and crucial sub­
ject for intensive study but one that is 
unusually demanding in that it involves 
the preparation and resources of the By- 
zantinist, the Islamist, and the Turkolo­
gist. Despite Helmut Ritter’s warning to 
the author in 1959 that it would not be 
possible to write a history of this trans­
formation of culture, Speros Vryonis has 
accepted the challenge and has produced 
a truly monumental work that brings to­
gether his long-standing interest in the 
Hellenization of the Levant in antiquity 
and the centuries of confrontation be­
tween Byzantine and Islamic societies, 
which he describes as «the joint heirs of 
this semi-Hellenized Levant» (p. vii) and 
deals comprehensively with certain vital 
aspects of the decline of Byzantine Hel­
lenism and the Tslamization of Anatolia 
from the eleventh through the fifteenth 
century. The finished product, though 
without a select bibliography, gives evi­
dence of enormous scholarship and even 
excessive «footnote-mania,» but the doc­
umentation and use of original sources 
is both judicious and exemplary. The 
text, though intended for the specialist, 
can certainly be selectively used by the 
interested layman. The organization of 
this massive study is around seven ba­
sic topics that constitute the seven sub­
stantial chapters of the book, namely, 
«Byzantine Asia Minor on the Eve of the 
Turkish Conquest»; «Political and Mil­
itary Collapse of Byzantium in Asia Mi­
nor»; «The Beginnings of Transforma­
tion»; «Decline of the Church in the Four­
teenth Century»; «Conversion to Islam»; 
«The Loss of Byzantine Asia Minor and 
the Byzantine World»; and «The Byzan­
tine Residue in Turkish Anatolia.» The 
topical approach, which admittedly con­
centrates on the fate and Islamization of 
the Greek population in Anatolia almost 
to the exclusion of other Christian groups, 
actually makes it possible to read each 
chapter independently, if this should be 
the desire of the reader. The sum of the 
chapters, taken together, does, of course, 
produce a unified whole that painfully 
but vividly reconstructs the process by 
which the Greek-speaking population of 
the Byzantine Anatolian peninsula was 
gradually transformed into a Turkish­
speaking Muslim population. This is an 
area of the Byzantine Christian world 
that had been militarily, economically, 
and religiously the most important of
the Byzantine provinces. Certainly Pro­
fessor Vryonis’s observation that Turk­
ish conquest, settlement, and political 
unification was a long process, the final 
completion of which took place 400 years 
after the Byzantine defeat at Manzikert 
in 1071, is not an unreasonable one and 
is well supported by the facts that he has 
so carefully garnered.
Professor Vryonis’s seven basic themes 
also focus on seven basic conclusions: 
1) that Anatolian Hellenism was quan­
titatively and qualitatively significant dur­
ing the Byzantine period; 2) that Turkish 
subjugation of the Anatolian peninsula 
and political unification of it was not 
achieved until the latter half of the fif­
teenth century; 3) that Turkish conquest 
and settlement was a major contributing 
cause to the major dislocation and de­
struction of a once stable and unified Byz­
antine administration which was replaced 
by innumerable smaller political units 
constantly at odds with each other and 
characterized by continuous military 
strife, disjunctive units serving to cor­
rode Chiistian communal bonds and, to­
gether with Muslim hegemony, preparing 
the way for conversion to Islam, even 
though in the mid-thirteenth century the 
bulk of the Anatolian population was 
still Christian; 4) that Turkish military 
supremacy directly contributed to the 
destruction of the Greek Orthodox Church 
as an effective social, economic, and re­
ligious institution and was significantly 
related to the dissipation of the Byzan­
tine character of Asia Minor; 5) that Ana­
tolian Christian society, severed from the 
cultural and religious capital of Constan­
tinople and the ecclesiastical and cultur­
al leadership that it provided for the 
provinces, subjected to severe disruptions 
and dislocations by constant Turkish mil­
itary aggrandizement, was, thanks to 
the support of Muslim religious institu­
tions (including the economic posses­
sions and revenues formerly in the hands 
of the Christian Church) by economic and 
political favors fo. the various Turkish 
principalities, provided the groundwork 
for conversion to Islam; 6) that the great 
military disasters (for the Byzantines) 
were interpreted by the Turks as mani­
festing the religious superiority of Islam 
and by the Greeks to be punishment of 
a sinful Byzantine Christian society or 
the actions of an impersonal tyche that 
elevated and destroyed empires, while 
others looked forward to a resuscitated 
Greco-Christian empire; 7) and that for­
mally replaced by Islamic high culture, 
Turkish folk culture was undoubtedly 
influenced by Byzantine culture.
Certainly this study by Professor Vryo­
nis is an excellent example of cultural 
change in the Mediterranean basin. As 
Dr. Vryonis so aptly puts it in the first 
chapter of his magnum opus, «For the 
student of cultural change, the Islamiza-
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tion of Asia Minor has a twofold interest. 
Specifically it represents the last in a long 
series of religio-linguistic changes to 
which Anatolia had been subjected over 
the centuries. Broadly considered, the 
Islamization and Turkification of the Ana­
tolians in the later Middle Ages, along 
with the Christianization and Hispaniza- 
tion of Iberia, constitute one of the last 
chapters in the history of cultural change 
in the Mediterranean basin. Since antiq­
uity the inhabitants of the Mediterra­
nean world had been subject to a remark­
able variety of transforming cultural 
forces: Hellenization, Romanization, Ar­
abization, Christianization, and Islami­
zation. To these were now added Turki­
fication» (p. 1). Certainly Professor Vryo- 
nis’s book now becomes a vital source 
for the last named process in particular, 
and no student of Anatolian Hellenism 
or Turkology can afford to be without it 
under any circumstances.
JOHN E. REXINE, Ph. D.
Colgate University
Ή πρόληψις τής εγκληματικότητας 
καί ή τηλεόρασις
Ή άποψις τού Lie. Desiderio Graue
Εις τα πλαίσια τοϋ Τετάρτου Έθνικοϋ 
Σωφρονιστικού Συνεδρίου, τό όποιον 
έλαβε χώραν είς Μεξικόν (23-25 Νοεμ­
βρίου 1972) άντιμετωπίσθη καί τό πρό­
βλημα της έπιδράσεως τήν όποιαν ασκεί 
ή τηλεόρασις είς τήν έγκληματικότητα. 
Συγκεκριμένους, ό Lie. Desiderio Graue, 
τής Μεξικανικής ’Ακαδημίας των Ποι­
νικών ’Επιστημών, έξήτασε διεξοδικώς 
τό θέμα. Τα συμπεράσματα δέ καί αί προ­
τάσεις του δημοσιεύονται είς τό Revi­
sta Michoacana de derecho penal (No. 
15, Ίανουάριος-Ίούνιος 1973, σελ. 166- 
177).
Ό συγγραφεύς διά τής έρεύνης του 
άπέδειξεν ότι ή τηλεόρασις άσκεΐ κοι­
νωνικήν κυρίως έπίδρασιν, τόσον είς 
μεμονωμένα άτομα, όσον καί είς κοινω­
νικός όμάδας. Είς δέ τάς έπικρίσεις τών 
έχθρών τής τηλεοράσεως, ό συγγραφεύς 
άντέταξεν ότι ή τηλεόρασις, έάν έπέμε- 
νεν είς τήν πληρεστέραν όργάνωσινκαί 
είς τήν περισσότερον έπιμελημένην πα- 
ρουσίασιν τών προγραμμάτων της, θά 
ήδύνατο να καταστή εν χρήσιμον μέσον 
διά τήν μετάδοσιν τών πολιτιστικών καί 
τών παραδοσιακών άξιών.
’Επί πλέον, ό συγγραφεύς προτείνει 
τόν λεπτομερή έλεγχον τών «μηνυμά­
των» τά όποια μεταδίδονται μέσω τής 
τηλεοράσεως, προς άποφυγήν έπιβλα-
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βών έπιδράσεων. Κατά τόν Desiderio 
Graue, οί υπεύθυνοι τών προγραμμάτων 
τής τηλεοράσεως πρέπει νά συμβου- 
λεύωνται έξέχοντας έπιστήμονας—καί 
δή έγκληματολόγους—προκειμένου νά 
προβάλλουν έκπομπάς αί όποΐαι θά από­
βλεπαν είς τήν πρόληψιν τής έγκλημα­
τικότητος.
Ό Lie. Desiderio Graue ύπογραμμίζει 
έπιπροσθέτως τό γεγονός ότι ή τηλεόρα- 
σις δύναται γενικώτερον νά συντέλεση 
είς τήν άνοδον τού πολιτιστικού έπι- 
πέδου τής κοινωνίας—καί δή τής μεξι- 
κανικής τοιαύτης—διά τού σεβασμού 
τών παραδοσιακών άξιών καί τής έθνι- 
κής ιδιοσυστασίας τού μεξικανικοϋ λαού.
Έν άντιθέσει πρός τήν πλειονότητα 
τών έγκληματολόγων οί όποιοι παρα­
δέχονται τήν βλαβερόν έπίδρασιν τής 
τηλεοράσεως—ιδιαιτέρως έπί τών νέων 
—ό Lie. Desiderio Graue πιστεύει ότι 
ή τηλεόρασις δύναται νά χρησιμεύ- 
ση ώς μέσον προλήψεως τής ροπής πρός 
τήν έγκληματικότητα, καί προτείνει 
τήν διεπιστημονικήν σύνθεσιν τών συμ­
βουλίων τών υπευθύνων τής τηλεο­
ράσεως καί τήν συμμετοχήν είς αύτά 
τών έκπροσώπων τής ποινικής έπιστή- 
μης, δεδομένου ότι αί έπικρίσεις έναν- 
τίον τής τηλεοράσεως προέρχονται κυ­
ρίως έκ τών ποινικολόγων καί άναφέ- 
ρονται είς τόν ρόλον της ώς γενεσιουρ­
γού αίτιας τής βίας καί τής έγκληματι­
κότητος. Τέλος, ό Μεξικανός ποινικα- 
λόγος προχωρεί πέραν τής έλπίδος ότι 
ή τηλεόρασις δύναται νά αναχαίτιση 
τήν ροπήν πρός τήν βίαν καί τήν 
έγκληματικότητα, υποστήριξών ότι αυ­
τή δύναται, ύπό ώρισμένας βεβαίως προϋ­
ποθέσεις, νά συντελέση άποτελεσμα- 
τικώς είς τήν βελτίωσιν τού πολιτιστι­
κού έπιπέδου μιας κοινωνίας.
Τά άνωτέρω συμπεράσματα συμπίπτουν 
έν πολλοϊς μέ έκείνα τών περισσοτέρων 
μελετητών καί έρευνητών τής τηλεορά­
σεως, οί όποιοι πιστεύουν ότι ή τηλεόρα- 
σις είναι εν ύψίστης σημασίας μέσον 
μαζικής έπικοινωνίας είς χεΐρας τής πο­
λιτείας καί τής κοινωνίας, όπλον πανί- 
σχυρον διά τόν πολύμορφον αγώνα 
καταπολεμήσεως τής βίας καί τής έγκλη­
ματικότητος.
Ν. Δ. ΛΟΙΖΟΣ 
Maîtrise de Sociologie
’Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΚΕ
Άπάντησις είς κριτικήν
Κατ’ άρχήν θά ήθελα νά εύχαριστή- 
σω τόν καθηγητή Κιτσίκη για τά εύνοϊ- 
κά του σχόλια σχετικά μέ τό συνοπτικό 
μελέτημά μου μέ τίτλο «’Εξωτερική Πο­
λιτική καί ’Εθνικισμός στήν Τουρκία: 
Σύντομη 'Ιστορική ’Ανασκόπηση», πού 
δημοσιεύθηκε στό προηγούμενο τεύχος
τής «Έπιθεωρήσεως». "Οσον άφορά τά 
σημεία γιά τά όποια έχει έπιφυλάξεις, 
θά ήθελα νά παρατηρήσω τά έξής:
α) Συμμερίζομαι τήν άποψή του ότι σέ 
μια μελέτη τού τουρκικού έθνικισμοΰ 
θά έπρεπε νά είχε γίνει άναδρομή στήν 
περίοδο 1912-1913, καθώς έπίσης καί 
στό έργο τού Ziya Gokalp. Θά έλεγα 
όμως ότι ούτε κι αύτό θά ήταν άρκετό. 
Μιά είς βάθος άνάλυση τού τουρκικού 
έθνικισμοΰ θά έπρεπε νά προχωρήση 
πολύ περισσότερο καί νά συμπεριλάβη 
τόν 19ον αιώνα, μέχρι τήν περίοδο 
τής γαλλικής έπαναστάσεως. Μιά τέτοια 
όμως ευρύτερη άνασκόπηση θά ύπερέ- 
βαινε τά πλαίσια πού καθωρίστηκαν σα­
φώς στήν εισαγωγή τού μελετήματος, ώς 
έξής: «Σέ ό,τι ακολουθεί θά προσπαθή­
σουμε νά παρουσιάσουμε μερικές βασι­
κές ιδέες πού ένδυνάμωσαν τόν τουρκικό 
έθνικισμό άπό τόν Β' Παγκόσμιο Πό­
λεμο κι έπειτα».
β) Σχετικά μέ τήν παρατήρηση τού κ. 
Κιτσίκη ότι «τά φασιστικά κινήματα 
τής περιόδου 1941-1944 δέν είναι άντι- 
προσωπευτικά τοϋ τουρκικού έθνικι- 
σμοϋ» καί ότι «πρόκειται άπλώς περί 
ύπερβολών ώρισμένων έξτρεμιστών», 
θά ήθελα νά τόν έρωτήσω άν ό ίδιος έχη 
ύπ’ όψη του άλλα έθνικιστικά κινήματα 
πού νά είχαν χαρακτήρα δημοκρατικό 
καί φιλελεύθερο καί νά έπηρέασαν τήν 
έξωτερική πολιτική τής Τουρκίας κατά 
τήν περίοδο μεταξύ 1941 καί 1944, γιατί 
προσωπικώς τουλάχιστον δέν γνωρίζω. 
’Αντίθετα, δυτικές καί τουρκικές πηγές 
άπό τίς όποιες άντλοΰμε τίς πληροφο­
ρίες μας, ή μιά μετά τήν άλλη κατά τρό­
πο κατηγορηματικό χαρακτηρίζουν τά 
ιδεολογικά καί εθνικιστικά κινήματα, 
πού έδέσποζαν τής τουρκικής πολιτικής 
σκηνής αυτής τής περιόδου, σάν κινήμα­
τα φασιστικού καί ναζιστικοΰ τύπου 
(Heyd, Bisbel, Holster, Karpat κλπ.). 
Δέν μπορούσε έξ άλλου νά ήταν διαφο­
ρετικά γιατί έκείνη άκριβώς τήν έποχή 
ή τουρκική κοινή γνώμη καί ή τουρκι­
κή Κυβέρνηση έπίστευαν πώς μιά νίκη 
τής ναζιστικής Γερμανίας είς βάρος τής 
Ρωσίας θά είχε ώς άποτέλεσμα τήν 
προσάρτηση στήν Τουρκία τώντεραστίων 
έκτάσεων τού ’Αζερμπαϊτζάν καί τού 
Τουρκεστάν, μέ πληθυσμό πολλών έκα- 
τομμυρίων, πού άνέκαθεν έθεωρεϊτο ότι 
ανήκαν στήν τουρκική φυλή. Ήταν ή 
έποχή πού κάθε δημοκρατική φωνή ή 
όποια τολμούσε νά έπικρίνη τή φιλο- 
γερμανική πολιτική τής κυβερνήσεως 
έτίθετο σιωπηρώς έκτος νόμου. Μόνον 
όταν ή πλάστιγγα έγειρε σέ βάρος τής 
Γερμανίας καί υπέρ τής Ρωσίας, άρχισε 
ή τουρκική Κυβέρνηση νά άνέχεται καί 
συχνά νά ύποκινή φιλοαριστερές οργα­
νώσεις καί πάλι μέ σκοπό νά συμμετά- 
σχη στό «παιχνίδι» τών συμμάχων όπως 
καί τό έπέτυχε τελικά.
γ) Σχετικά μέ τό ότι ό «Τουρκισμός» 
ή ό «Παντουρκισμός» δέν είναι κατ’ 
άνάγκη φυλετικά έθνικιστικά συστή­
ματα, δεδομένου ότι κατά τόν κ. Κιτσίκη
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